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VPLTV POZAROV NA ENTOMOFAVITO. PREDVSEM
SUBKORTIKALNO, V MONOKULTURAH dnNrC.q, BORA
(PINUS NIGRA ARN.) NA SLOYENSKEM KRASU
MajaJURC'
Izvledek:
Raziskava hdelk v hirajodih in odrmlih deblih dmega bora (Pinus nigra Am.) je bila opravljena v letih od 1999
do 200 I na pogorildih dmega bora na slovenskem Krasu. Izbrali smo tri lokecije: Kojnik (JTM: LV4 I , gueloje aprila 1998, povrtina 46 ha, talni in vr5ni potar), Podgovci (LV60, avgtst 1998,7.53 ha, talni) ter Mhve
(LY61, tvgust2000,2.4 ha, vr5ni). Entomofavno smo nabirali pod skorjo in v lesu polkodovanih debel dmega
bora. Skupaj smo nabrali 2l8l osebkov, dolodili 84 r.ksonov (53 vrst ter 3l rodov) iz Stirih redov (Coleopter4
Heteropter4 Hym€nopt€ra in Raphidioptera). Najpomembnejle determinirane vrste so: iz reda Coleofiera - Ips
sqdentatus, Orthotomicas laricb, Pityogenes chalcograpkts, P. bistridenbtus, Hylastes ater, Nudoiius lentus,
Plaasa complanda, Platysoma elongatum, P. lineare, Thomsimus formicarius, Corticeus longulus, Uleiota
planata, Magiun inqubitor, Acanthocinus aedilis, Pisodes not4fiis, Otiorhynchus cardiniger), iz tefrz
Heteroptera po Stevildnosti izstopa $rrhocoris apt€rus, v redu Hymmoptera zasledimo lvntto Camprctus
hercttleants. Radike v vrstni s€stavi in v Stevilu osebkov iste vrste na razlidnih lokacijah kaZejo na razlike v
rastiScnih in mikorastiSdnih ramerah ter tudi na stopnjo po5kodovanosti gostitelja. Najvisji Shannon-
Wienerjev indeks diverzitet€ subkortikalne 
€ntomofavne smo ugotovili na najmlajlem pogori5du in najndi na
najstarcjSem pogoriSdu.
Kljudne besede: monokultura, dmi bor, Pirzs z igra Am., subkortikalna Zulelka, gozdni poZari, Slovenija l{ras
INFLUENCE OF FOREST FIRES ON ENTOMOFAT]NA.
MOSTLY SUBCORTICAL,IN THE AUSTRIAN PII\IE
MONOCULTURES (prNUS NrGRA ARN.) OF SLOVET\E KARST
Abstrrct:
A study of insect species found in tnot*s of declining and dead Austrian pine (Pnlus ngn Am) tre6 was
carried out on burnt out areas ofAustrian pine plantations in Slovene Kust from 1999 ta 20A1. Three locatiots
were chosen: Koinik ()TM: LV4l , the fre took place in April I 998 over an area of 46 ha, charactaized by a
ground and crounfrQ, Podgovci (LY6o, August 1998, 7.53 ha, groundfr4, Mlne (Ly6l, August 2000,'2.4
ha, crownfire). Entomofauna was collected wtder the bark and in tle wood of danaged trtmks of Austrior pine.
We collected 2181 individuals ond detqted 84 taa (53 species and tnafrom jl gems) from four ordo(ColeopEra, Heteroptera, Hymenoptera and Raphidioptera). The most important species lrom the orfu
Coleoptera were lps sexdentatus, Orthotomicus laricis, Pityogenes chaloographus, P. bishid€ntatus, Hylastos
ater' Nudobius lentrs, Placusa oo4lanata" Platysoma elongahrm, P. linealp, Thanasimus formicarirs, Corticeus
longuhrs, Uleiota planata, Rhagium inquisitor, Acmthocinus aedilis, Pisodes notatus, Otioftynchus cardiniger,
from the ordo Heteroptera the most oorrtrrron was Snrtocoris apt€rus, from ordo Hymeiropera Ca4onotus
herculeanus was found. Ihe diferences in species cot tposition and in the numberc of tnd*t&tats of ihe sane
species at dfferent locatiotts indicate the diferences in site and microsite charrcleristics as well as the degree
ofdamage to the host. The highest ShawtowWiener diyersity inda ofsubcortical entomofounawas established
on the most recent burnt out location ond the lowest on the oldest bttzt otd location.
Key words: monoculture, Austrian pine, Pimts nigra Ara, subcortical insect, forest ftre, Slovenia, Karct
' doc. dr., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Vedna pot 83, 1000 Ljub[iana SVIrI
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TryOD
INTRODUCTION
v konceptu novejse teorije "ekologija motenj" (Disturbance ecolog) je posebna
pozomost posvedena poZarom (ROGERS 1996). Ta teorija zajema in tolmadi dejavnike,
ki prekinjajo delovanje ekosistemq kot so su5a, pozari, veter, geomorfoloski procesi,
Zulelke, bolezni, objedanje zaradi herbivorov ali aktivnosti dloveka. Raziskovalci
ugotavljajo, da poiari niso majhen ali izjemen, temved najpomembnej5i dejavnik, ki je
deloval skozi stolefa v vedini kopenskih ekosistemov kot sestavni dejavnik vplivov na
rastlinske zdraLbe. PoZare pri5tevajo med vplive "klime" (ODUM l97l).
PoZare lahko obravnavamo kot pomemben dejavnik rawoja rastlinskih zdr:vib, ta
katerega dlovek labko vpliva in tako usmerja gospodadenje z rastlinskimi cenozami. V
zgodovini poznamo ved primerov >>nadrtnega< in >kontroliranega< poziganja gozdov in
prerij. Tako so Indijanci v Sevemi Ameriki pridobivali palne povrSine, v obmodju
Mediterana so se z ognjem borili z makijo, krdenje tal s poZiganjem se je tudi pri nas
uveljavilo zlasti v hribovskem svetu med vi5insko kolonizacijo po 15. stoletju (oDUM
1971, TRABAUD 1988, ANONIMUS 1995). Kontrolirano poZiganje kot nadin
gospodarjenja z gozdom se je uveljavilo zlasti v 60-ih letih v Sevemi Ameriki, v Kanadi
in v mediteranskem obmodju. Talrat so ugotavljali, da z,memo poZiganje talne vegetacije
in grmidevja spro5da vedje kolidine hranil, ki so dostopna rastlinam, spodbuja naselitev
predvsem strodnic, ki bogatijo tla z duSikom, zmanjsa konkurenco v mladju. Nekateri
bori odprejo svoje storZe samo po zmernih poZarih. Na novo zasle rastline in rastlinski
deli so usheznejla brana za herbivore, poZar prepreduje kopidenje gorljivega materiala pri
tleh in s tem obvaruje odraslo drevje v istem sestoju pred nevamimi wsnimi pozari.
Novej5e raziskave poudarjajo predvsem negativne udinke vseh poZarov, tudi Sibkih in
kontroliranih. Na ploskvah s ponavljajodimi se poZari ugotavlja York (1999) z,a 4l do 82
% z.manjlano Stevilo razlidnih skupin nevretendarjev (pajkov, pr5ic, sdipalcev,
paidipalcev, hrosdev, kozekrilcev) v prime{avi s kontrolnimi ploskvami, kjer pozara ni
bilo. V sestojih iglavcev in hrasta prihaja po kontroliranih poZarih, tzz{anth v obdobju
mirovanja vegetacije, do siroma3enja populacij artropodov in migracij nekaterih wst
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metuljev (HERMANN in sod. 1998). V avstralskih listnatih gozdovih ugotavljajo
obdubro zrnanjSevanje wstnega bogastva artropodov, predvsem pajkov, pr1ic, hslnlk u
skupine Collembola in mravelj v tleh po kontroliranih sporrladanskih poZarih, po drugi
strani pa povedanje vrst Zuielk iz skupine Dipera (muhe) (COLLETT 1999). Rezultati
raziskav v borealnih gozdovihjuine Finske kaZejo, da prihaja v poZganih gozdovih in v
gozdovih, kjer so opravili golosednjo, do uniienja kolonij mravelj (Formica rufa
skupina) in tudi drugih Lrielk, ki so habitatsko vezane na starej5e razvojne stadije gozda
(PUNTTILA / HAILA 1996). V primeru katastrofalnega polara v humidnih listnatih
gozdovih Avstralije so v obseZni raziskavi talnih fuZelk ugotovili, da je enkratni poZ:ar
minimalno reduciral samo populacijo kre5idev (Carabidae). Ta je po dveh letih spet
dosegla stanje pred poZarom, druge wste fuZelk (druZine Staphylinidae, Nitidulidae,
Leiodidae, Curculionidae in Cryptophagidae) so ostale na enakem wstnem in Stevildnem
nivoju kot pred poZarom. Meuijo, da je red Coleoptera (tro5di) na obravnavanem rasti5du
rezistenten na enkrabri intenzivni poZar (COLLETT 2000). Tudi drugi avtorji porodajo,
da so hrielke iz skupin Collembola, Coleoptera in Hymenoptera relativno rezistentne na
poLare in lahko predstavljajo indikatorske wste poZarov (NUNES in sod. 2000).
Raziskave kontroliranih poZarov v ameri5kih grmovnih zdruZbah kadulje kaZejo, da se je
relativna abundanca hrosdev in rnravelj signifrkantno povedala v prvem letu po poZaru,
na predpoZamo stanje je pri5la Sele po 3-5 letih (NELLE in sod. 2000).
PoZari se pojavljajo bolj ali manj redno v naravnih ciklih vegetacijskih sukcesij.
Povzrodajo naravno ponrlajevanje nekaterih rasti5d in kreirajo mozaidnost rastlinskih
zdruib, ki so prilagojene na poLare (TRABAUD 1988). Vpliv poi'arcv na rastline je
izredno zapleten rn se inala na razlidnih rasti5dih in v razlidnih wemenskih ra'merah
zelo razlidno. Raziskava vplivov poiarov in s polarom povzrodene namnoZitve
podlubnikov na rastlinsko zdruibo Picea glauca xluEii na Aljaski je pokazala, da se tudi
po sedmih letih Stevilo rastlinskih wst ne obnovi, pozneje nastala cenoztL vrst pa je zelo
predrugadena (HOLSTEN in sod. 1995). Po poZaru leta 1988 se je v subalpinskih
gozdovih Yellowstonskega nacionalnega parka v Ameriki vegetacija (predvsem Pinus
contorta var. latifolia) obnovila v obmodjih, kjer je bil poZar slab5e jakosti, na stanje pred
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poZarom leta 1991. Tam" kjer je bil potar intenziven, je bila leta 1992 pohovnost
vegetacije za 50 Yo manjla kot pohovnost pred qiin (TURNET in sod. 1999). Raziskave
opra5evanja in razvoja mededih rastlin v mediteranskih rastlinskih zdrutbah tipa garig so
pokazale, fu ie polar deloval negativno na medede rastline in opralevalce (Bonbus
terrestris, Apis mellifera in solitarne debele), osem let po pozaru je bila abundanca
mededih rastlin manj5a, tudi populacija opra3evalcev je bila bolj revna kot pred poZarom
(POTTS in sod.2001).
Vpliv poZarov na rastline se neposredno navezuje tudi na Zivalsko komponento celoz.e.
Eden od aspeklov vpliva na herbivore je zajet v "hipotezi rastlinske vitalnosti" (P/azl
vigour hypothesis), ki s Stevilnimi primeri dokazuje, da so po poZaru nanovo zrasli mladi
rastlinski deli bolj obdutljivi in predstavljajo ustreznej3o hrano fitofagov (VIEIRA in sod.
1996; SEYFFARTH in sod. 1996). Tako je npr. Stevilo hipertrofij, ki jih izzovejo muhe
rodu Contarinia na listih gostitelja na pogori5du petkrat vedje kot ua listih iste wste na
kontrolni ploskvi. v drugi generaciji se larve ne pojavljajo na nepogoreli lokaciji, na
pogorisdu pa je bilo kar 17 larv na 100 listih gostitelja (WEIRA in sod. 1996). Tudi listni
zavijadi (Lepidoptera) preferirajo mlado listje v podmladku pogori5da (SEYFFARTH in
sod. 1996).
Pozari imajo labko tudi pozitivno vlogo v gospodarjenju z gozdom. Tako v borealnih
6s$anih gozdovih Quebeka, kjer spodbujajo jelko, menijo, da imajo vr5ni poZari, v
katerih odmrejo najmlaj5i poganjki, ki jih napade dolodena vrsta mehrlja (Choristoneura
fumiferana), odlodilen pomen v ohranitvi podmladka jelke @ERGERON i HARVEY
1997).
PoZari pogosto izzovejo gradacije sekundamih vrst ZuZeft tistih, ki naselijo oslabljene in
poSkodovane gostitelje. Tako so zabeleLili gndacijo velikega rjavega rildkarja (Hylobius
abietis) v sestojih rdedega bora na obmodju julne Norvelke @AKKE 1996). v
smrekovih sestojih centralne Svedske je poilar iz.wal gradacijo podlubnikov
(Polygraphus polygraphus n Pityogenes chalcographus) (EHNsrRoM in sod. 1995). v
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opoZarjenih borovih plantaZah (Pinus elliottii, P. caribaea, P. taeda) na obmodju
Brisbanea (Avstralija) se je Ze po Sestih tednih namnoZil lubadar (Ips grandicollis), v
sestojih je bil prisoten l0 mesecev, €no leto po poZaru pa so zabeleZili namnoZitev
lestvidarjev (Xyleborus perforans n X. ferruginens) (WYLIE in sod. 1999). Pri nas smo
na pogori5du monokulture drnega bora ugotovili gradacijo dvanajsterozobega borovega
lubadarja (Ips sexdentatzs (Bdmer)) (JURC 2000).
Na splo5no imajo hrZelke kot eltotermne wste razvite specifidne mehanizme prelivetja v
okolju z relativno nizkimi in ali visokimi temperaturami. Nekatere prenaiajo tudi
temperature do - 30 0C v diapavzi (to je latrko rezultat povedane koncentracije hemolimfe
zaradi povedanja koncentracije glicerola do 25 o/o, ekshacelularnega oblikovanja kristalov
ledu v telesnih tekodinah) ali lahko iivdo v okolju s temperaturo 49 do 51 0C (npr. larve
druZine Chronomidae, ki Zivijo v wodih vodah). Toleranca na visoke temperahue je
wstno in individualno specifidna, odvisna je tudi od razvojne stopnje Zuielke
(scHowALTER 2ooo).
Novej5e etiolo5ke raziskave so razkrile prilagoditve hrZelk na poiare, ki jim priskrbijo
ustrezno trofidno okolje in okolje za razvoj potomstva. Tako imajo nekatere wste rodu
Melanophila (M. acuminata) iz dr:vbne krasnikov @uprestidae) fotomehanidne
infrardede receptorje na toraksu ali na bazi srednjih no9 za zaznavanje sveZe pogorelih
dreves kot ustreznega medija za odlaganje jajdec in rarvoj zarcda na oddaljenosti do 12
km (SCHMITZ in sod. 1997, SCHMITZ / BLECKMANN 1998)
V Sloveniji je poi:ana ogrozenost gozdov zelo razllEna in je odvisna od Btevilnih
dejavnikov. Dokaz za to je razlidno pojavljanje gozdnih poZarov v posamemih
gozdnogospodarskih obmodjih. Po pogoreli povr5ini je ved kot 90%o poLarov na Kra5kem
GGO, sledi novomesko obmodje, na ostalih obmodjih pa je pow5ina pogori5d relativno
majhna (KOVACEYIC 1989). NaKrasu je letno povpredno 56 poZarov, v vsakempogori
17.6 ha gozda ali $mi5e. Vsota vseh pogori5d v 24 letih (1966-1989) je ara5ala 15.903
ha ali kar 20%o vse povr5ine tega GGO (PRELEC 1993). Ob ugodnih wemenskih
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razmerah za nastanek poLan so ogroZene velike povr5ine gozdov tudi v notranjosti
slovenije. vedkrat dosegajo pogorele povrsine gozdov v GGo zunaj Krasa ved kot 50%
vseh pogorelih povr5in, vendar dolgoletne statistike te posebne razmere zakrijejo (tako je
bilo leta 1983 kar 70% vseh pogori5d zunaj Kraikega GGO) @ONTA 1989).
Gozdne poLarc, predvsem stanje vegetacijske odeje ter sukcesijske razvojne stopnje
gozda, je raziskovalo ved raziskovalcev v Gozdnem rezeryatu Poiganija (na Mozirskih
planinah) (PUNCER 1962, KRANJC 1981, DIACI 1989) ter Prebev5ek (1994).
MATERIAL IN METODE DELA
MATERIAL AND METHODS
V okviru projekta Gozdni poiari v Sloveniji smo od leta 1998 do 2001 raziskovali vpliv
poiarov na nekatere biotske in abiotske dejavnike pogori5d (ADAMId 2001, BATId
2001, tlRBANiti I D,C,KSKOBLAR 2001) ter izdelali novo metodo za ocenjevanje
poZame ogroZenosti gozdnih rastiSd v Sloveniji.
V okviru raziskave vpliva poZara na entomofavno smo:
a) ugotavljali wstno sestavo in Stevilnost posameznih vrst hrielk na vseh izbranih
lokacijah (vsaka lokacija zajema 2 m2isfueyalni ploskvi /20 x20 m/ - pogori50e in
nepogorelo primerjalno povr5ino), vzordili smo maja, junija in septembra v letih
1999t2000/200r;
b) vzordili talne vrste iuZelk (predvsem iz druiine Carabidae) v letu 2001;
c) raziskovali dendrobionte (subkortikalne Zuielke) pod skorjo in v plitvem delu lesa
pod skorjo na lokacijah Kojnik, Podgovci in Mlave v letih 1999 /2000 12001.
V prispevku prikazujemo rezultate raziskave dendrobiontov v po5kodovanih deblih
dmega bora (c).
2.r
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OBMOEJE RAZISKAVE
STUDYAREA
Pri izbid raziskovalnih ploskev je bilo prvo izhodiSde starost po1ara, drugo, dim bolj
podobne ekolo5ke in rasti5dne razmere na raziskovalnih ploskvah in tretje, raziskovalne
ploskve smo Zeleli postaviti na karbonabri in na fliSni matidni podlagi. Zato je bila
raziskava gozdnih poZarov opravljena na naslednjih sedmih lokacijah:
o Sela nad Dragonjo (obdina Piran, gorelo avgusta letz 1994, talni, 3.05 ha, gozd
puhastega brasta in termofrlnih listavcev poraSda rjava tla na fliSu), x : 5 395 807, Y
: 5 035 894, n.m.v. 123 m,UlM LV39;
o Govci pod Zelenim robom (gorelo verjebro leta 1995, talni in wSni poZar je zajel 1.5
ha gozda dmega bora (Fraxino orni-Pinetum nigrae) in bukovja s sledem
(Rhododendro hirsuti-Fagetutn\),X = 5 411 850, Y = 5 095 900, n.m.v. 1050 m -
1l5O m, LIr9I;
r Vremidica (obdina Divada, gorelo avgusta lela 1997, talni in w5ni, 281 ha, mestoma
zara5dajodi se painiki in gozd dmega bora), X : 5 422 750, Y : 5 061 550, n.m.v.
460 m: LV62;
r Podgovec (obdina SeZana, gorelo avgusta leta 1998, talni,7.53 ha, gozd drnega bora
(Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae)),X: 5 409 156, Y: 5 A66 392, n.m.v. 296 m;
LV6O;
. Kojnik (obdina Koper, gorelo aprila leta 1998, 46 ha, talni in w5ni, patniki ter gozd
drnega bora in termofilnih listavcev, X = 5 418 656,Y :5 040 536, n.m.v. 780;
LV4I:
. Strma reber - Dilici (obdina Koper, gorelo aprila leta 1999, taltri, 14.28 ha, gozd
puhastega hrasta in ostalih listavoev na fliSu), X : 5 404 320,Y: 5 039 I13, n.m.v.
277, LV40;
o Mlave (obdina SeZana, gorelo avgusta leta 2000, w5ni, 2.4 ha, gozd dmega bora in
termofilnih listavcev), X = 5 414 500,Y: 5 059 750, n.m.v. 400 m, LY6l (Slika l).
2.2
SELA NAI)
DRACON'O
Slikal: Raziskovalnelokacije
Picture 1 : The map ofresearch locations
VZOREENJf, IN OBDELAVA
SAMPLING PROCEDURE AND PROCEEDING
Subkortikalne wste Zuielk smo vzordili na pogorelih ploskvah velikosti 20 x 20 m na
IokacijahKojnftQ2.07.1999,26.05.2000,22.07.2000,1.06.2000,17.06.2001),Podgovci
(22.07.99, 26.05.2000, 22.07.2000, 1.06.2000, 13.6.2001) in Mlave (10.09.2000,
15.09.2001, 23.03.2001, 15.8.2001, 15.9.2001). Na lokaciji Mlave smo z vzordenjem
entomofavne prideli Sele leta 2000, kerje gorelo avgusta leta 2000. Pri vsakem vzordenju
smo na petih naklju6no izbranih drevesih drnega bora odstranili skorjo velikosti 50 x 50
cm ter nabrali prisotno entomofavno. Nabrane Zivali smo fiksirali, preparirali in shranili v
entomolo5ki zbirki Katedre za varstvo gozdov in ekologijo prostoZivedih LivaliBF. Za
doloditev wst ht1elk smo uporabljali kljude in literaturo (REITTER 1908, 1912,
ESCHERICH 1923, KOCH 1989, JELiNEK 1993). Za pnkaz pestrosti pojavljaqja
posameznih vrst smo uporabili indekse biodiverzitete: bogastvo wst (d=(s-l/log I.[) in
Shannon-Wienerjev indeks diverzitete (II': -It,:, pi ln pi, kjer je pi: delei i-te wste in S
: vsota izradunov za vse prisotne /S/ wste) (SCHOWALTER 2000).
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REZT]LTATI IN RAZPRAVA
RESI'LTS AND DISCUSSION
Nabrali smo skupaj 2l8l osebkov, razwstili smo jih v 4 rede (Coleoptera, Heteroptera,
Hymenoptera in Raphidioptera), 25 druZin, 84 taksonov (53 wste ter 3l rodov).
Naj5tevildnej5i je bil red hro5dev (Coleoptera), ki je obsegal 20 druZin, 51 wst ter 12
rodov (Preglednica 1). V okviru hro5dev je bila naj5tevildnej5a druZina podlubnikov
(Scolytidae) (72,90 yo), sledijo kozlidki (Cerambycidae) (5,36 %), prisekandki
(Histeridae) (4,36 yo), kratkokrilci (Staphylinidae) (2,34 %) ter rildkarji (Curculionidae)
(2,25 %). Drugih wst je bilo skupaj 12,79 %. Nabrali smo in dolodili (do nivoja druZine)
lidinke, ki so bile predvsem pod skorjo, deloma tudi v lesu gostiteljskih dreves drnega
bora. Skupaj smo nabrali 195 lidink, ki so pripadale druZinam kozlidkov (52,31 yo),
podlubnikov (29,23 o/o), iz druzine pisancev (cleridae) je bilo 12,82 yo lidink, lidink
kamelowatnic (Raphidiopt era) 5,64 Yo.
Preglednica 1: Pregled ZuZelk, ujetih v borovem nasadu na poSkodovanih in odmrlih drevesih
drnega bora na lokacijah Kojnik (Pl), Podgovci @2) in Mlave @3) v dasu od leta
1999 do 2001.
Table I : Sumey ol bsects Collected in Pine Monocultures in Trunks of declining and dead
Austrian pine Trees in I'ocations Kojnik (Pl), Podgovci (P2) in Mlave (P3) fron
1999 to 2001.
Re( drurinq ro4 vsta I Order, family, genus, species PI P2 P3 skuoai
l. Red COLEOPTERA - bno3ii 1589f98 84+57 353+29 2026+'r84
l. DruZ.. SCOLYTIDAE - podlubniki 1282+21 3t+19 277+17 1590+57
Ips sexdentatus (B0rner. 1776) 964 220 I191
Ips acaminatus (Gvllenhal, 1827) 8 8
Orthotomicas /arrcLs (Fabricius, |792) 158 4 t69
Orthotomicas suturalis (Gyllenhal 1827) 2 2
Pitvosenes chalcosraphus (Linnaeus. l76l) l 3 l l 3 t
Pitvoeenes treDanatus fNoerdlinser. 1848) 6 6
Pitvoeenes bistridentatus Gichhoff. I 878) 45 45
Tom icu s m ino r (Hartie, 1 83 4') J 2 )
Tomians piniperda (Linnaeus, 1758) 2 z
Hvlastes aler (Paykull. I 800) t4 l 5
Hvlastes Erichson 1836 (dve vrsti) t2 4 t 6
2.Dnrt- Anobiidae - trdoglavci 2 2
Emobius nolli (Linnaeus. I 758) 2 2
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3. DruZ. STAPrTYLINIDAE - kratkokrilci 32 l9 51
Nudo bius I entus (Crravenhorsl I 806) 9 9
placusa (placus al complanata Eichson. I 839 l4 l 5 29
H qal t aea (P lty I I o& ep a\ fl oral is (P aylaiL l7 891 I 2 3
Siagonium humerale Germar, l8l7 2 2
Hapalaraea C. G. Thomson. 1858 I
Ocalea Eichson 1837 I I
Proteinus Latreille. 1796 I
Phloeopora Erichsoru 1 837 I
Quedius Stephens.1829 4 4
4.Dnrt. HSTERIDAE - orisekandki 6 l 32 2 95
P latys oma (Cylis ter\ elonsatum (f\trnberg.. 17 87\ 46 27 73
Platysoma (Cvlister\ /ineare Ericbson. 1834 l 1 4 l5
Platvsoma Leach. l8l7
Paromalus pmallelepipedus (Herbst 1792\ 4 2 6
5. Drut. CLERIDAE - pisanci l'l+10 4+14 'l+l 28+25
Thanasimus formicarius (Linnaeus. I 758) t 7 4 7 28
6. DTUZ.MTIDLILIDAE J 3
GIis chro chilu s (Gl is chroch ilus) quadripunct atus
(Linnaeus. 1758)
3 3
7 . Dnfi.. TENEBRIONIDAE -dmivci. temadniki l 0 2 t2 24
Cort iceus (P araphlo eus) longulus (Gyllenhal,
t827\
l 0 2 t2 24
8. DruZ. SILVANIDAE (CUCUIIDAE) 25 ) 2 32
Ueiota planata (Linnaeus, l?61) 24 5 2 3 l
Silvanus unidentatus (Fabricius. I 792) I I
9. DruZ. CERAMBYCIDAE - kozlidki. roeini 86+67 5+24 26+1t tt7+102
Rhasium (Rhaeium) insuisitor (Limaeus. I758) 79 8 88
Monochamw gal loprov incialisprstor (Germar,
l8 l8 )
I I
Acanthocimrs aedi&,s [innaeus. I 758) t4 t4
Sqerda (Anarea\ cmchanas (Linnaeus, 1758) I I
Leptura dubia Scou,oli I a 3
Criocephalus rusticus Linnaeus. I 758 I I
Criocephalus rrerz,s (Mulsant. I 839) I I
Ersates faber faber (Linnaeus. 1767') 2 2
Acmaeops collaris (Linnaeus, I 758) 4 , 6
10. DruZ. CURCIILIONIDAE - rildkarii 47 2 49
Hylobius (Hylobius) abietis (Linnaeus. 1758) I I
Pisodes notatus Gabricius. 1787) t 7 l 7
Aiorhvnchus cardiniper (HosL I 789) 2 l 22
Otiorhvnchus sensitiws (Scoooli- 1763) J J
Otiorhynchus bisulcatus (Fabricius, I 78 t ) 2 J
Plryllobius argentatus (Linnaeus. 1758) 3 3
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i poddrtana Stevilka (2181) pomeni seltevek (za vrsto, rod, drulino ali rcd), nak + ter podittano v kurzilrt
(+/rl ) pa Stevilo ujetih larv.
Red, drufina, rod,vtsta / Oder,family, genus, species PI P2 P3 skuoai
I l. DruZ. BLJPRESTIDAE - laasniki I I 2
Chalcoohora mariana &innaeus. I 758) I
Melonophila (Phaenopil cyanea (F abicius. 17 7 5l I
12. Dnrt. CRYPTOPHAGIDAB
Cryptophonts Herbst, 1?92
l3.DruZ. MYCETOPHAGIDAE 2 2
Lilarws connexus (Fourcroy, 1785) 2 2
14. DruZ. LATRIDIIDAE
Latridius consimilis Mtonerheim. I 844
15. DruZ. LEIODIDAE (CATOPIDAE,
CHOLEVIDAE)
I 1
Choleva Latreille. 1?96 I
16. DruZ. CARABIDAE - kreSidi 7 I 7 l5
Trechus ouadristriatus (Schrank 178 I ) 2 2
Taclryta nana (Gyllertlp,l, 18 l0) 2 2
Dromius ansustus Brull6, 1834 I
Philorhizus pilornr Olliser, 1789) I
Microlestes Schmidl-6eu5.1. 1 34U I
Carabus Linnaeus. l?58 1 7 8
17. DruZ.GEOTRUPIDAE 2
Trwocopis vernalis Ginnaeus. I 758) 2 L
18. DruZ. CHRYSOMELIDAE- lepenjci 2
Lonsitarsus Latreille, I 825 I I
Chrysomela popnli Linnaeus, 1758 I
19. DruL. MALACHIIDAE 4 I
Malachius bipustulatus (Linnaeus. t 75 8) J I
Mal ac h iu s mar sinel I us Oliv rcr I
20.Dnt,. ALLECULIDAE 4 4
Omoohlus leoturoides Gabricius. I 787) 4 4
tr.Red HETEROPTERA - stenice (ved wst) l 8 4 72 94
21.Drur. PYRRHOCORID AE: Pvrrhocoris
aDterus &innaeus. I 758)
60 60
22.Dnrt. Lvgaeidae: Lygaeus Fabricius, 1794 I
Itr.Red FM\4ENOPTERA - koZekrilci (ved vrst) 32 7 l5 54
B.Dnrt. FORMICIDAE
Camponotus herculeanus (Linnaeus, I 758) 4 7 l 8
Camwnotus Mavr. 186l I
trarizs Fabricius.1804 6 I 8 l5
Wrmica Lareill. 1804 9 9
24.Dnrt. ICHNEIJMONIDEA (ved wst) t I 4
IV. Red RAPHIDIOPTERA - kamelowatnice
25.Dnrr' RAPHIDIIDAE
6+6 1+4 +T 7+I I
SKI.JPAJ 1il5+104 96+61 440+30 zt8r+195
Jurc M.: Ypliv poiarov na
Na lokaciji Kojnik @l) se je pozar pojavil aprila leta 1998, spomladi naslednjega leta
smo ugotovili gadacUo dvanajsterozobega borovega lubadarja (Ips sexdentatus @0mer)
(JURC 2000). L sexdentatus se pogosto pojavlja v namnoZitvah kot rezultat negativnih
vplivov predvsem abiotskih dejavnikov na gostitelja (COBOS-SUAREZ / F.:UIZ-
URRESTARAZU 1990, LUTEREK 1996, MARKALAS 1997). poZar je bil ralni in vrsni
na povrSini 46 ha, destrukcija sestoja je bila modna. V literaturi zasledimo podatke, da na
Stevilo vrst ZuZelk na pogori5dih vplivata velikost poLara in starost pogorelih dreves. Na
vedjih pogori5dih, in de je drevje starej5e, je tudi vrst ZuZelk ved (LEGOWSKI in sod.
1998). Znano je, da gradaciji ene wste sledijo namnoZitve njenih naravnih sovraZnikov in
tudi drugih wst. Zandr tega je bilo na lokaciji Kojnik veliko wst hti:elk (tudi predatorjev
in parazitov) in Stevildnost v okviru ene vrste je bila velika. Na lokaciji Kojnik smo ujeli
skupaj 1645 osebkov in dolodili skupaj 68 raksonov. [ho5dev je bilo 50 taksonov (38 wst
in 12 rodov), stenic 6 taksonov, izrcda koZekrilcev smo dolodili skupaj 1l taksonov, iz
reda kamelovratnic pa eno vrsto. Bogastvo vrst (d) je 20,81 in je bistvenq nitje od
bogastva wst na d.ugih dveh lokacijah. Shannon-Wienerjev indeks diverzitete GD je
0,73 in je niiji od wednosti na lokacijah Podgovci ter Mlave. Na tej lokaciji so se od
podlubnikov najpogosteje pojavljale wste 1ps sacdentatus, Orthotomicus laricis,
Pityogenes chalcographus, Hylastes ater, od lratkokrilcev Nudobius lentus in Placusa
complanata, od prisekandkov Platysoma (Cylister) elongatum in Platysoma (Cylister)
lineare, od pisancev Thanasimus formicarius. Pogosto se je pojavljal od kozlidkov
Rhagium inquisitor. Pomembne wste so 5e Tenebrionidae (Corticeus longulus), od
rildkarjev Hylobius abietis, Pisodes notatus, Otiorhynchus cardiniger in skupina stenic.
Od fieink je bil prisoten predstavnik reda Raphidioptera.
Talni pozar na lokaciji Podgovci (P2) se je pojavil avgusta leta 1998 na povr5ini 7.53 ha.
Ni pri5lo do gradacije hrrelk. Na tej lokaciji smo ujeli skupaj 96 osebkov in dolodili
skupaj 27 taksonov (20 vrst in 7 skupin vi5jih talsonov). Hro5devje bilo 20 taksonov (18
vrst in 2 reda), stenic 2 taksona, koZekrilcev 4 taksone in kamelowatnic I rod. po
bogastvu vrst (d: 13,13) je med lokacijama Mlave in Kojnik. Shannon-Wiene{ev indeks
diverzitete (H') je 0,79 in je vi5ji od wednosti na lokaciji Kojnik in niZji od wednosti na
<)
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lokaciji Mlave. Od hroSdev tukaj zasledimo podlubnike (Ips acuminatus,Ips sexdentatus,
Orthotomicus laricis, Tomicus piniperda), sledijo prisekandki (Platysoma elongatum) in
pisanci (Thanasimus formicarius).
Na lokaciji Mlave @3) je gorelo avgusta leta 2000 na pow5ini 2.4 ha, poi.ar je bil w5ni.
Tukaj smo skupaj ujeli 440 osebkov ter dolodili skupaj 26 taksonov (20 wst in 2 roda ter
4 taksone iz vi5jih sistematskih skupin). Hro5di so bili naj5tevildnej5i (18 vrst in en rod),
stenic je bilo 5 taksonov in koZekrilcev 2 taksona. Bogastvo wst (d) je 9,47 in je na tej
lokaciji v primet'avi z drugima dvema najvedje. Shannon-Wienerjev indeks diverzitete
(H') je 1,1I in je vi5ji od wednosti na lokacijah Kojnik in Podgovci. Tukaj ni priSlo do
namnoZifve itielk. Entomofavno smo prideli vzorditi Ze septembra istega leta in zato
lahko domnevamo, da smo nabrali wste, ki predstavljajo pionirske wste na poZari5dih.
To so predvsem loasniki (wste Chalcophora mariana, Phaenops cyanea) (SCHMITZ in
sod. 1997, SCHMITZ / BLECKMANN 1998). Sledijo jim kozlidki (Acanthocinus
aedilis, Criocephalus rusticus, C. tristus, Ergates faberfaber) npoznLeje tudi kratkokrilci
(Placusa complanata, Hapalaraea floralis, Siagonium humerale). Podobno kompozicijo
wst so ugotovili na poZari5du bora v Grdiji (MARKALAS 1997). Od podlubnikov se na
tej lokaciji pojavljajo wste Pityogenes bistridentatus, Ips sexdentatus, Pityogenes
trepanatus, Orthotomicus laricis, Tomicus minor. Na tej lokaciji zasledimo vedjo
abundanco yrste stenic Pyrrhocoris apterl/s.
Ujete osebke uwsdamo med kambiksilofagne, fleofagne, ksilofagne, saprofagne,
detritogene, predatorske, parazitske vrste ter wste, ki so se sludajno pojavile pod
odstranjeno skorjo ali na njej in niso na njo vezane trofidno. Naj5tevildnej5e so
kambiksilofagne in fleofagne vrste, ki se prehranjujejo s kambijem, z Livim delom skorje
in Zivim delom lesa, kot so na primer omenjene wste druline podlubnikov (Scotytidae)
ter nekateri rildkarji (Curculionidae). V lesu Zivijo lidinke druiine Buprestidae,
Cerambycidae in Anobiidae. Med predatorje (npr. podlubnikov) spadajo druZine
Cleridae, Staphylinidae, Histeridae, Nitidulidae, Tenebrionidae, Cucujidae in
Raphidioptera. Zoofagne vrste so tudi lre5idi (Carabidae), ki so vedinoma talne wste,
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Zivijo ali prezimujejo pa tudi pod skorjo dreves. Neselektivni predatoriji so predstavniki
druzine Formicidae. Posamezne skupine mravelj so pomembne mirmekohome vrste.
Parazitoidi drugih Zivali, predvsem Zuzelk, so ose najezdnice (druZ. Ichneumonidae) in
nekateri predstavniki reda Heteroptera. Druge prisotne skupine Zivijo pod drevesno
skorjo (cryptophagidae, Mycetophagidae) in njihova ekologija in pomen se ni dovolj
jasen. Ujeli smo tudi nekaj vrst, ki so po literaturi yezarre na druge trofidne ni$e kot
zgoraj opisani, take so vrste iz skupin Geotrupidae, chrysomelidae, Malachiidae.
Predstavniki druZine Alleculidae se prehranjujejo s cvetnimi deli, lahko prezimujejo pod
skorjo dreves (SCHWENKE 1974, Escherich 1923, REITTER 1908, 1912, BRAUNS
1964).
Najpogostej5e vrste raziskovanih ZuZelk so prikazane na slikah l-9.
Slika 1 , 2: Dvanajsterozobi borov lubadar (Ips sexdentatus), vsta, ki se je pojavila v
gradaciji na drnern boru na Kojniku (velikost: 7,2 mrn)
Fig. I, 2: On location Kojnik outbreak ofthe six - toothed bark beetle (ps sexdentatus/ o,?
Austrian pine occurred (length: 7,2 mm)
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Slika 3: Veliki borov krasnik Chalcophora
mariana naseljuje sveZe poZgana debla dmega
bora (velikost: 26 mm)
Fig. j: The jewel beetle (Chalcophora marianaJ
colonizes fresh burnt trunks ofAustrian pine
(length: 26,0 mm)
Slika 6: Platysoma elongatum iz dru1ine
prisekandkov (velikost: 4,1 mm)
Fig. 6: The species Platysoma elongatum
from the familiy of Hister beetles (length:
4,1 mm)
Slika 8: Corticeus longulus iz draZine
temadnikov (velikost: 3,9 mm)
Fig.8: The species Corticeus longulus
from thefamily of Darking beetles
(length: 3,9 mm)
Slika 4,5: Tesar Acanthocinus aedilis in njegova
buba (velikost: l6 mm)
Fig. 5,5: The longhorn beetle (Acanthocinus
aedilis) and his pupa (length: 16,0 mm)
Slika 7: Nudobius lentus iz druZine
kratkokrilcev (velikost: 9,0 mm)
Fig. 7: The species Nudobiluslenfrsfrom the
family of Rove beetles (length: 9,0 mm)
Slika 9: Glischrochilus quadripunctatus iz
druZine Nitidulidae (velikost: 5,7 mm)
Fig. 9 The species Glischrochilus
quadripunctatu s from t h e fam i ly of
Driedfruil beetles (length: 5,7 mm)
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CONCLUSIONS
Entomofavno pogoriSd smo raziskovali na treh lokacijatr, in sicer Kojnik, Podgovci ter
Mlave. Najveija pow5ina polara je bila na Kojniku, poZar je bil talni in w5ni, kar je
povzrodilo destrukcijo monokulture drnega bora. Na tej lokaciji se je pojavila gndacija
dvanajslqett6ega borovega lubadarja (Ips sexdentaas). Na lokacijah Mlave in Podgovci
ne glede na to, daje bil L sexdentatus prisoten v monokulturi, do gradacije ni prislo. v
literaturi zasledimo podatek, da do gradacij iulelk prihaja, & je zajeta vedja powsina
sestdev in de poZar zajame celoten sestoj. Moino je, da je do gradacije wste L
sexdentaus pri5lo zaradi velike povr5ine poLara in modne destrukcije sestoja, gotovo pa
je, da se na drugih dveh lokacijah ni pojavila gradacija Llrtelkzarudr neusffezni trofidnih
ali wemenskih razmer ali koincidence obeh dejavnikov.
V raziskavi entomofavne na pogori5dih (Kojnik, Podgovci, Mlave) smo nabrali skupaj
2181 osebkov, razvrstili smo jih v 4 rede (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera in
Raphidioptera), 25 druiin,84 taksonov (53 vrst ter 31 rodov). Najstevildnejsi je bil red
hrordev (coleoptera), ki je obsegal 20 druzin, 51 wst ter 12 rodov. v okviru hrosdev je
bila naj5tevildnejSa druiina podlubnikov (scolytidae) (72,90 yo), sledijo kozlidki
(cerambycidae) (5,36 %), prisekandki (Histeridae) (4,36 %), kratkokrilci (staphylinidae)
Q,34 %) ter rildkarji (Curculionidae) (2,25 %). Drugih vrst je bilo skupaj 12,79 yo.
Analiza nabranih vrst kaZe, da je vedina prisotnih wst kambiksilofagnih in fleofamih
(ker se te wste prehranjujeo z oslabljenimi in poskodovanimi gostitelji), lailofapih je
nekaj druZin (Anobiidae, cerambycide, Buprestidae), saprofagnih in detritogenih je tudi
nekaj druzin. Sledijo predatorske, parazitske wste ter wste, ki so se sludajno pojavile pod
odstranjeno skorjo ali na njej in niso na njo trofidno vezane.
Nabrali in dolodili smo (do nivoja druzine) lidinke, ki so bile predvsem pod skorjo,
deloma tudi v lesu gostiteljskih dreves dmega bora. Skupaj smo nabrali 195 lidink, ki so
pripadale druiinam kozlidkov (52,31 %), podlubnikov (29,23 o/o), predstavnikov iz
druZine Cleridae je bilo 12,82 yo, lidink kamelovratnic @aphidioptera) pa 5,64 o/o.
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Najvedje Stevilo lidink predatorskih in ksilofagnih wst je bilo na lokaciji Kojnik, torej
tam, kjer se je pojavila gradacija lubadarja-L sexdentous.
Na lokaciji Kojnik smo ujeli skupaj 1645 osebkov in dolodili skupaj 68 taksonov.
Hro5dev je bilo 50 taksonov (38 vrst in 12 rodov), stenic 6 taksonov, lareda koZekrilcev
smo dolodili skupaj 1l taksonov, iz reda kamelowatnic pa eno wsto. Bogastvo wst (d) je
20,81 in je bistveno niZje od bogastva wst na drugih dveh lokacijah. Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete (H') je 0,73 in je nitji od vrednosti na lokacijah Podgovci ali Mlave.
Na lokaciji Podgovci smo ujeli skupaj 96 osebkov in dolodili skupaj 27 taksonov (20 vrst
in 7 skupin vi5jih taksonov). Hro$dev je bilo 20 taksonov (18 wst n2teda), stenic 2
taksona. koiekrilcev 4 taksone in kamelowatnic I rod. Po bogastvg vrst (d : 13,13) je
med lokacijama Mlave in Kojnik. Shannon-Wienerjev indeks diverzitete QI') je 0,79 in je
vi5ji od wednosti na lokaciji Kojnik in nitji od wednosti na lokaciji Mlave.
Na lokaciji Mlave smo skupaj ujeli 440 osebkov ter dolodili skupaj 26 taksonov (20 wst
in 2 roda ter 4 taksone iz vi5jih sistematskih skupin). Hro5di si bili najStevildnej5i (18 wst
in en rod), stenic je bilo 5 taksonov in koZelrilcev 2 taksona. Bogastvo wst (d) je 9,47 n
je na tej lokacdi v primerjavi z drugimi dvema najvedje. Shannon-Wienerjev indeks
diverzitete (H') je 1,11 in je vi5ji od vrednosti na lokacijah Kojnik in Podgovci.
Najvi5ji indeks diverzitete subkortikalne entomofavne smo ugotovili na najmlaj5em
pogori5du in najniZjega na najstarej5em. To pomeni, da so sveZe po5kodovani dmi bori
najustreznej5i habitat subkortikalnih wst Zuielk in s staranjem substrata se njihova
habitatska ustreznost zrranj5uje.
Jurc Il4: Vpliv poiarov na
POVZETEK
Raziskava prisotnih fuZelk v hirajodih in odmrlih deblih dmega bora (Pinus nigra Arn.)
je bila opravljena v dasu od 1999 do 2001 na pogorisdih dmega bora na slovenskem
Krasu. Bila je opravljena na lokacijah Kojnik (obdina Koper, gorelo aprila leta lggg,46
ha, talni in vr5ni, painiki ter gozd drnega bora in termofilnih listavcev, X: 5 418 656J =
5 040 536, n.m.v. 780; lnM LV41), Podgovci (obdina Seiana, gorelo avgusta leta 1998,
talni,7.53 h4 gozd drnegabora (Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae)), X = 5 409 156, y
: 5 066 392, n.m.v. 296 m: LV60) ter Mlave (obdina SeZana, gorelo avgusta leta 2000,
w5ni, 2.4 ha, gozd drnega bora in terrnofilnih listavcev, X: 5 414 500,Y = 5 059 750.
n.m.v. 400 m, LY6I)
Subkortikalne wste hdelk smo vzordili na pogorelih ploskvah velikosti 20 x 20 m. Pri
vsakem vzordenju smo na petih nakljudno izbranih drevesih drnega bora odstranili skorjo
velikosti 50 x 50 cm ter nabrali prisotno entomofavno. Nabrane Zivali smo fiksirali,
preparirali, dolodili in shranili v entomolo5ki zbirki Katedre za varstvo gozdov in
ekologijo prostoZivedih Zivali BF. Za pnkaz pestrosti pojavljanja posameznih vrst smo
uporabili indekse biodiverzitete, kot so bogastvo vrst (d:(S-l)/log N ) in Shannon-
Wienerjev indeks diverzitete (H'= -lspl pi ln pi).
Nabrali smo skupaj 2l8l osebkov, razvrstili smo jih v 4 rede (coleoptera, Heieroptera,
Hymenoptera in Raphidiopteru),25 druZin, 84 tlksonov (53 vrste ter 31 rodov).
Najltevildnej5i je bil red hro5dev (Coleoptera), ki je obsegal 20 druZin, 5l wst ter 12
rodov. V okviru hro5dev je bila naj5tevildnej5a drulina podlubnikov (Scolytidae) (72,90
%), sledijo kozlidki (Cerambycidae) (5,36 %), prisekandki (Histeridae) (4,36 yo\,
kratkokrilci (Staphylinidae) Q,34 %) @r nllkarli (curculionida e) e,25 %). Drugih vrst je
bilo skupaj 12,79 yo. Nabrali in dolodili smo (do nivoja druiine) lidinke, ki so bile
predvsem pod skorjo, deloma hrdi v lesu gostiteljskih dreves dmega bora. skupaj smo
nabrali 195 lidink, ki so pripadale drulinam kozlidkov (52,31yo),podlubnikov (29,23 yo),
pisancev je bllo 12,82 Yo,lilink karnelovrabric (Raphidioptera) pa 5,64 Vo.
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Na lokaciji Kojnik smo ujeli skupaj 1645 osebkov in dolodili skupaj 68 taksonov.
Ilro5dev je bilo 50 taksonov (38 vrst in 12 rodov), stenic 6 taksonov, iz rcda koZeldlcev
smo dolodili skupaj I I taksonov, iz reda kamelowatnic pa eno wsto. Bogastvo wst (d) je
20,81 in je bistveno nitje od bogastva vrst na drugih dveh lokacijah. Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete (H') je 0,73 in je niiji od vrednosti na lokacijah Podgovci in Mlave. Na
tej lokaciji so se od podlubnikov najpogosteje pojavljale wste lps sexdentatus,
Orthotomicus laricis, Pityogenes chalcographus, Hylastes ater, od kratkokrilcev
Nudobius lentus in Placusa complanata, od prisekandkov Platysoma (Cylister)
elongatum inPlatysoma (Cylister) lineare, od pisancev Thanasimus formicarius. Pogosto
se je pojavljal od kozlidkov Rhagium inquisitor. Pomembne wste so 5e Tenebrionidae
(Corticeus longulus), od rildkarjev Hylobius abietis, Pisodes notatus, Otiorhynchus
cardiniger in skupina stenic. Od lidink je bila prisotna kamelowatnica.
Na lokaciji Podgovci smo ujeli skupaj 96 osebkov in dolodili slctrpaj 27 taksonov (20 wst
in 7 skupin viSjih taksonov). Hro5dev je bilo 20 taksonov (18 wst in 2 reda), stenic 2
taksona, koZekrilcev 4 taksone in kamelowatnic 1 rod. Po bogastvu vrst (d : 13,13) je
med lokacijama Mlave in Kojnik. Shannon-Wienerjev indeks diverzitete (H') je 0,79 in je
vi5ji od wednosti na lokaciji Kojnik in niiji od wednosti na lokaciji Mlave. Od hro3dev
tukaj zasledimo podlubnike (Ips acuminatus, Ips sexdentatus, Uthotomicus laricis,
Tomicus piniperda), sledijo prisekan(kt (Platysoma elongatum) in pisanci (Thanasimus
formicaius).
Na lokaciji Mlave smo skupaj ujeli 440 osebkov ter dolodili slupaj 26 taksonov (20 wst
tn2 rodater 4 taksone iz vi5jih sistematskih skupin). Iko5di so bili naj5tevildnej5i (18 vrst
in en rod), stenic je bilo 5 taksonov in koiekrilcev 2 talsona. Bogastvo wst (d) je 9,47 1n
je na tej lokaciji v primerjavi z drugimi dvema najve6je. Shannon-Wienerjev indeks
diverzitete (H') je I ,l I in je vi5ji od wednosti na lokacijah Kojnik in Podgovci Pojavljajo
se krasniki (wste Chalcophora mariana, Phaenops cyanea), sledijo jim kozlidki
(Acanthocinus aedilis, Criocephalus rasticus, C. ferus, Ergates faber faber) n pozreje
tudi lratkokrilci (Placusa complanata, Hapalaraea floralis, Siagonium humerale). Od
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podlubnikov se na tej lokaciji pojavljajo vtsts Pityogenes bistridentatus, Ips sexdentatus,
Pityogenes trePanatus, Orthotomicus laricis, Tomicas minor.Na tej lokaciji zasledimo
vedjo abundanco wste stenic Pyrrhocoris apterus.
Najvi$ji indeks diverzitete subkortikalne entomofavne smo ugotovili na najmlajgsm
pogori5du in najniZjega na najstarejSem.
V celoti gledano so bile najpomembnej5e determinirane wste na vseh treh lokacijah: iz
reda Coleopten: Ips sexdentatus, Orthotomicus laricis, Pityogenes chalcographus, P.
bistridentatus, Hylastes ater, Nudobius lentus, Placusa complanata, Plalysoma
elongatum, P. lineare, Thanasimus formicarius, Corticeus longulus, Uleiota planata,
Rhagium inquisitor, Acanthocinus aedilis, Pisodes notatus, Otiorhynchus cardiniger, iz
reda Heteroptera po Stevildnosti izstopa Pyrrhocoris apterus, v redu Hym.enoptera
zasledimo vtsto Campono tus herculeanus.
SI]MMARY
The study of insects in dying and dead trunks of the Austrian pine (Pws ntgn Arn.) was
carried out between 1999 and 2001 on bumt areas of the Austrian pine in the Slovenian
Karst. It was conducted on the following sites: Kojnik (municipality of Koper, fire in
April 1998, 46 hectares, surface and crownlire, pastures as well as Austrian pine lorest
and thermophilic deciduous trees, X: 5 418 656, Y: 5 040 536, 780 m above sea level,
WM LV41); Podgovci (municipality of Seiana, /ire in August 1998, surface Jire, 7.5j
hectares, Austrian pine/oresl (seslerio autumnalis-Pinetum nigrae), X: 5 409 156, Y =
5 066 392, 296 m above sea level; LV60) and Mlave (municipality of Seiana, fire in
August 2000, crown fire, 2.4 hectares, Austrian pine forest and thermophilic deciduous
trees, X: 5 414 500, Y = 5 059 750, 400 m above sea levet, LV6I).
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We sampled specimens of subcortical insects on burnt plots of 20 m x 20 tn in size. At
every sampling we removed bark (50 cm X 50 cm) from fwe randomly selected Austrian
pine tfees and collected the entomofauna. We pinned, preserved, determined and stored
the animals in the entomological collection of Chair of forest protection and wildlife
ecologt at Biotechnicalfaculty. In order to demonstrate the diversity of collected animals
we used biodiversity indexes such as species richness (d:(S-l)/loq N) and Shannon-
Wiener Diversity Index (H' = -f api tn pi).
We collected 2181 specimens altogether, classiJied them into 4 orders (Coleoptera,
Heteroptera, Hymenoptera and Raphidioptera), 25 families and 84 taxons (53 species
and 3l genera). The most numerous order was beetles (Coleoptera), which encompassed
20 families, 5I species and 12 genera- Among beetles we found the largest number of
bark beetles (Scolytidae) (72.90 %o), followed in number by longhorn beetles
(cerambycidae) (5.36 %o), the Histeridae (4.36 %o), the staphylinidae (2.j4 %o) and the
Curculionidae (2.25 %o). The other species accounted for 12.79 % of the insects. We
collected and determined (to the family level) the larvae, which were mostly found under
the bark, and only partly in the wood of the host Austrian pine. Altogether we collected
195 lawae that belonged to the families of longhorn beetles (52.31 %o), bark beetles
(29.23%0), the Cleridae (12.82%0) and the Raphidioptera (5.64%0).
On the Kojnik site we caught 1645 specimens and determined 68 taxons. Beetles
encompossed 50 tqxons (38 species and 12 genera) and bugs 6 taxons; in the
Hymenoptera order we determined I1 tacons and one species in the Raphidioptera order.
Biodiversity (d) is 20.81 and is considerably lower than biodiversity on the other two
sites. The Shannon-Wiener Diversity Index (H) is 0.73 and is lower than the indexes on
the Podgovci and Mlave sites. On the Kojnik site the most common bark beetles were lps
sexdentatus, Orthotomicus laricis, Pityogenes chalcographus, Hylastes atet, in the
Staphylinidae Nudobius lentus in Placusa complanata, the Histeridae Platysoma
(Cylister) elongatum and Platysoma (Cylistey' lineare, and the Cleridae Thanasimus
formicarius. A common longhorn beetle was Rhagium inquisitor. Other important species
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were Tenebrionidae (Corttceus longulus) in the CurculionidaeHylobius abietis, Pisodes
notatus, otiorhynchus cardiniger and a group of bugs. The larvoe were represented by
the Raphidiidee.
On the Podgovci site we caught 96 specimens and determined 27 taxons (20 species and
7 groups ofhigher taxons). The population ofbeetles comprised 20 taxons (18 species
and 2 orders), bugs 2 t@cons, the Hymenoptera 4 tmons and the Raphidiidae I genus.
When comparing species richness (d = 13.13), it is between the other two sites. Its
Shannon-Wiener Diversity Index (H) is 0.79 and is higher than the Kojnik site index and
lower than the Mlave site index. Beetles are here represented by bark beetles (Ips
acuminatus, Ips sexdentatus, Orthotomicus laricis, Tomicus piniperda), the Histeridoe
(Platysoma elongatum/ and the Cleridae (Thanasimus formicarius/.
On the Mlqve site we caught 440 specimens and determined 26 taxons (20 species, 2
genera and 4 taxons of higher systematic groups). Beetles were the most numerous (18
species and I genus), bugs encompossed 5 taxons and the Hymenoptera 2 taxons.
Biodiversity (d) is 9.47 and is the highest out of the three sites. The Shannon-Wiener
Diversity Inder (H) is I I.l and is again higher than the indexes on the other two sites.
We found jewell beetles (species Chalcophora mariana, Phaenops cyanea), longhorn
beetles (Acanthocinus aedilis, criocephalus rusticus, c. ferus, Ergates faber faber) and
the Staphylinidae (Placusa complanata, Hapalaraea floralis, Siagonium hmerale). Bark
beetles were represented by the species Pityogenes bistridentatus, Ips sexdentatus,
Pityogenes trepanatus, Orthotomicus laricis, Tomicus rnrrinor On this site we observed an
increqsed abundance ofred bngs Pyrrhocoris apterus.
The highest index ofsubcortical entomofauna diversity was found on the youngest burnt
area and the lowest on the oldest burnt area.
All in all, the most important determined species on the three above-mentioned sites were
the following: in the Coleoptera order Ips sexdentatus, Orthotomicus laricis, Pityogenes
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chalcographus, P. bistridentatus, Hylastes ater, Nudobius lentus, Placusa complanata,
Platysoma elongatum, P. lineare, Thanasimus formicarius, Corticeus longulus, Uleiota
planata, Rhagium inquisitor, Acantlocinus aedilis, Pisodes notatus, Otiorhynchus
cardiniger,' in the Heteroptera order Pyrrhocoris apterus was the most numerous; and the
Hymenoptera order was represented by species Camponotus herculeanus.
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